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 recente estudo sobre “xantoma no tendão calcâneo”
 muito interessante.1 Fernandes et al. concluíram que
s exames de imagem foram úteis para o diagnóstico
o xantoma no tendão calcâneo.1 Na verdade, o xan-
oma no tendão calcâneo é raro. O diagnóstico diferencial
eve incluir o nódulo gotoso no tendão calcâneo. Uma
reocupac¸ão importante é o custo-benefício do uso das
magens de ressonância magnética. Esse exame deve ser
elecionado especiﬁcamente em caso de hiperlipidemia pro-
lema subjacente. Além disso, é relatado que a propriedade
iagnóstica da RMN  não é boa. Dussault e Kaplan con-
luíram que “a aparência de um xantoma na RNM  não é
atognomônica”.2Como citar este artigo: Joob B, Wiwanitkit V. Xantoma no tendão calcâneo
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